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Señores miembros del jurado  
 
 Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Facultad de educación, escuela de Postgrado de la 
Universidad “Cesar Vallejo” sede en Lima norte, para elaborar la tesis de Maestría 
en Gestión Pública, presentamos el trabajo de investigación denominado  “Clima 
organizacional y desempeño laboral del personal jurisdiccional en Corte Superior 
de Justicia de Lima, 2014” 
 
 La investigación tuvo como propósito, establecer la relación que se dan entre 
las dos variables en función, habida cuenta que, La verdadera eficacia de un 
despacho judicial es de todos y todas los y las que trabajan en él. Cada persona 
tiene una función importante que desempeñar dentro del equipo de trabajo. Se ha 
evidenciado que el clima laboral determina las diferencias marcadas entre un buen 
desempeño y un mal desempeño del personal. Se debe buscar un clima laboral 
adecuado donde el personal jurisdiccional encuentre su punto de equilibrio, 
desarrolle sus actividades normalmente y se encuentre satisfecho. Las variables 
más influyentes en el desempeño del personal en las salas contenciosas 
administrativas de la Corte Superior de Justicia de Lima son: el involucramiento 
laboral, la responsabilidad, el compromiso, la puntualidad y el cumplimiento de 
objetivos en común, entre otros. En definitiva el conjunto de los resultados 
obtenidos por el desempeño del personal, en sus diferentes factores, es el reflejo 
del buen o mal clima que proporciona la organización. Un buen clima permite que 
cada individuo llegue a su realización tanto personal como.  
  
 El documento consta de siete capítulos,  los mismos que se presenta en 
detalle en la introducción del presente trabajo de investigación que pretende 
contribuir con posibilitar un diagnóstico del clima organizacional y desempeño 
laboral del personal jurisdiccional de las salas contenciosas administrativas de la 
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El objetivo de la Investigación fue determinar la relación entre el clima 
organizacional y el desempeño laboral  del personal jurisdiccional de las salas 
contenciosas administrativas de la Corte Superior de Justicia de Lima en el 2014. 
La investigación busca identificar si  el conjunto de los resultados obtenidos por el 
desempeño del personal, en sus diferentes dimensiones, es el reflejo del clima que 
proporciona la organización. Un clima favorable permite que cada individuo llegue a 
su realización tanto personal como profesional dando una ventaja competitiva al 
qué hacer de la Administración de Justicia en las salas contenciosas 
administrativas. La investigación fue de tipo  básica con un diseño no experimental, 
descriptivo y correlacional, de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 
73 miembros  del personal jurisdiccional de las salas contenciosas administrativas 
de la Corte Superior de Justicia de Lima,  obtenida mediante muestreo 
probabilístico. Para el estudio del clima organizacional, se consideró el enfoque 
teórico de Litwin y Stringer que operacionalizó Palma (2004) para medir el clima 
organizacional, y para el desempeño laboral, el estudio de Rodríguez (2001) que 
sostiene  que para el logro del desempeño, los trabajadores deben entender cuáles 
son sus funciones, los procedimientos a seguir, las políticas que se deben respetar, 
los objetivos que deben cumplir. Los resultados del estudio señalan que hay un 
clima organizacional medianamente favorable y también en sus dimensiones de 
autorrealización, involucramiento, supervisión, comunicación y condiciones 
laborales en tanto para el desempeño laboral, el personal jurisdiccional de las salas 
contenciosas administrativas de la Corte Superior de Justicia de Lima se considera 
en nivel medio. En consecuencia, existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,682 “correlación positiva media” (p< 0.05), entre clima 
organizacional y desempeño laboral y sus dimensiones.  El estudio concluye que 
hay relación positiva media entre el clima organizacional y desempeño laboral. 
Además, recomienda Establecer talleres de sensibilización para generar 
condiciones laborales adecuadas,  inherentes a un clima organizacional favorable. 
 






The aim of the research was to determine the relationship between organizational 
climate and job performance of judicial contentious administrative staff rooms of the 
Superior Court of Lima in 2014. The research aims to identify whether all the results 
obtained by the staff performance in its different dimensions, is a reflection of the 
climate that provides the organization.  A favorable climate allows each individual to 
reach his goal of personal fulfillment and professional giving a competitive edge to 
what to do with the administration of justice in administrative contentious rooms. 
The research was basic type with a non-experimental, descriptive and correlational 
design, cross-section. The sample consisted of 73 members of the court staff 
contentious administrative rooms of the Superior Court of Lima, obtained using 
probability sampling. For the study of organizational climate, the theoretical 
approach Litwin and Stringer that operationalized Palma (2004) to measure the 
organizational climate and job performance is considered, the study by Rodriguez 
(2001) holding that the achievement of performance, workers must understand what 
their roles, the procedures, policies must be respected, the objectives are to be met. 
The study results indicate that there is a fairly favorable organizational climate and 
also in its dimensions of self-realization, involvement, supervision, communication 
and working conditions in both job performance, court staff contentious 
administrative rooms of the Superior Court Lima is considered average. 
Consequently, there is a statistically significant correlation of 0.682 "average 
positive correlation" (p <0.05) between organizational climate and job performance 
and dimensions. The study concludes that no positive average relationship between 
organizational climate and job performance. It recommends Establish awareness 
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